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van hom verskyn soos o.a. Stiefkinderen van het Christendom in 1929, 
Qeschiedenis van het Vryzinnig Protestantisme in 1929 en verskillende we- 
tenskaplike artikels. In 1916 het hy ’n hersiening van die derde druk, 
in 1933 van die vierde druk en in 1949 van die vyfde druk besorg van die 
Qeschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden deur 
dr. J. Reitsma. In 1942 en 1945 het hy saam met prof. Bakhuizen van den 
Brink ’n Handboek der Kerkgeschiedenis in twee dele die lig laat sien.
Professor Lindeboom het veel aandag gegee aan die sektewese in 
die Kerk, en die betekenis wat dit vir die Kerk gehad het. A s Christelike 
humanis het hy oog gehad vir die goeie wat ook buite die offisiële Kerk 
voorkom, en hy het graag die aandag gevestig op boeke soos Reformateurs 
van dr. C. B. Hylkema, en De Qedachten der Tyden van P. H. van Moer­
kerken.
Professor Lindeboom was nie alleen ’n geleerde van naam nie, 
maar hy was ook ’n beminnelike mens. Self het ek baie goeie herinneringe 
aan hom, reeds van uit die dae van my studentetyd toe ek hom, terwyl 
hy reeds professor was, meermale ontmoet het, en ook in latere jare 
met besoeke aan Nederland. Dit was steeds aangenaam om hom te 
ontmoet en met hom van gedagte te wissel. Sy nagedagtenis sal vir baie 
tot seën wees.! S.P.E.
BOEKBESPREKING 
J. A . H e n d r i k s , Het Qeheim der Eeuwen, J. H . Kok, N. V. Kampen, 1955.
Blykens die „Ten  Geleide”  in hierdie werk het die skrywer, wat 
arts is in Nederland, nie daarna gestreef om verassende, nuwe insigte 
te open o f opsienbarende eie vondste mee te deel nie, maar wel om die 
inhoud van die Bybel noukeurig weer tegee. Om temidde vandiebesighede 
van die praktyk op ’n ander terrein te beweeg as die van die amp, verdien 
seker waardering. Ons sien dan ook in die werk ’n evangelisasiepoging 
om ander te bring tot die lees van die Bybel. Die geheel word in vyf 
ingedeel n.l. Die opbou van die Vrederyk 2 Die afbraak van die Vrederyk 
3 Die voorspelling van die ewige Vrederyk 4 Die Stigting van die ewige 
Vrederyk 5 Die Voltooiing van die ewige Vrederyk. Teen hierdie skema- 
tiese indeling kan wel bedenkinge ingebring word, en die vraag doen hom 
voor o f die inhoud van die Skrif op die wyse ingedeel kan word. ’n 
Ernstige beswaar het ek teen wat die skrywer sê op p. 10 en 11 waar 
hy beweer dat die betroubaarheid van die Skrif op verassende wyse 
bevestig word „in  de laatste eeuw, door die opgravingen in Palestina en 
de landen daarom heen” , en „de betrouwbaarheid der Schrift blijkt ook 
nog uit een ander feit” . A s die skrywer op dieselfdebladsy dit het oor die 
inspirasie van die Skrif, dus dat God die Skrif ingegee het aan die skrywers 
dan het ons tog seker nie opgrawings nodig om die betroubaarheid 
daarvan te bevestig nie o f  soos ons in die Ned. Geloofsbelydenis verneem 
„om dat die Heilige Gees in ons harte getuig dat hulle”  n.l. hierdie boeke 
„van God is” . Bedenklik lyk ons wat die skrywer beweer p. 23 dat die
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water in Gen. 1 :2 nie ge.voon water is nie, maar as die aanvang van die 
stoffies van die wéreld opgevat moet word, as onontwikkelde, ongevormde 
stof, met ’n verwysing na Spr. 8:26, waar eerder kluite vertaal sou kon 
word. Enkele ander uitdrukkinge maak ’n vreemde indruk b.v. dat die 
nakomelinge van Set al spoedig openbare byeenkomste gehou het, waar 
G ods naam aangeroep is p. 25, dat Esau sy seën, d.i. sy lidmaatskap van 
die-kerk-van-alle-eeue, prysgegee het. Sterk besware het ons teen die al 
te groot stelligheid waarmee die skrywer bepaalde historiese gebeurtenisse 
dateer b.v. die benoeming van Jo sef tot Rykskanselier ca. 1600, die 
le A'enseinde van Josef ongeveer 1560, ’n onderhoud van Moses met 
Amenophes II, die eerste plaag in Junie 1446, die sprinkaanplaag in 
Januarie 1445, die intog in Kanaan 1404. A s dit alles vasgestaan het sou 
baie moeilike probleme van die O.T. wetenskap opgelos wees. Jammer 
is dit dat die skrywer op p. 121 by die Immanuelprofesie skrywe— 
Zie, een jonge vrouw . . . i.p.v. de jonkvrouw (N .B.G.), dit maak nogal 
verskil.
By die opmerkings wat ons gemaak het, val daar ook veel te waardeer; 
mag dit meerdere bring tot ondersoek van die Skrif.
E. S. M u l d e r .
Ds. J. J. v a n  W a g e n i n g e n , Numeri, in Serie De Bybel, toegelicht voor het 
Nederlandse Volk, J. H. K o k , N. V. K a m p e n , s.j.
Die boek Numeri behoort nie tot die mees-gelese boeke van die 
Bybel nie en daarom is ons die skrywer dankbaar dat hy hierdie werkie 
onderneem om so die boek vir die gewone Bybelleser te verklaar. Na ’n 
kort inleiding op die boek gaan die skrywer oor tot die behandeling 
van die inhoud self. Ons vind dit jammer dat die teks wat hier gebruik 
is nog die is van die Statevertaling. A s die nuwe vertaling gebruik was as 
grondslag, dan sou veel van wat in die verklaring gesê is, ongesê gebly het. 
A s voorbeeld kan ons noem Num. 2:2, p. 12, waar die uitdrukking 
„rondom  tegenover de tent der samenkomste” verklaar word met „op 
een afstand rondom . . .  ” , dieselfde as wat ons lees in die nuwe vertaling. 
Dit is ook die geval by Num. 11:7-9, waar die skrywer ’n verklaring 
gee, wat vrywel ooreenstem met die N.B.G. lesing. Dieselfde opmerking 
geld ook van verskillende ander tekste. Dat die skrywer op p. 64 skrywe 
dat alleen Moses, Abraham, Kaleb, die volk van Israel as geheel en die 
Messias, „kneg van die Heere”  genoem word is ’n oorsig. W at dan van 
Josua, Dawid, Eljakim, Job, Elia, Jona, Serubbabel en selfs Nebukadnesar ? 
Die werkie sal met vrug gebruik word deur die belangstellende leser.
E. S. M u l d e r .
Ds. H. A. W ie r s i n g a , Jeremia II, in Serie, De Bijbel toegelicht voor het 
Nederlandse Volk, J. H. Kok, N. V. Kampen, 1954.
Die werk is bestem vir ’n wye leserskring, soos blyk uit die Serie 
waarin dit verskyn en sonder enige voorbehoud kan ons sê dat gemeente-
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